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集 後 記
　
『京都大学百年史 写真集』の刊行が京都大学百年史編集委員会で決定された
のは､1993 (平成５)年11月､朝尾直弘編集委員長(文学部教授)のもとでのことで
あった。1987年に発足していた京都大学写真集企画委員会によって､京大に関す
る写真の収集は始められており、1991年12月には「写真展一京大の情景－」も開
催されていた。写真集企画委員会は1993年５月にその役割を終了し､以後写真集
の編集･刊行は京大創立百周年事業の一環として位置づけられることになった。
この決定をうけて､1995年４月に朝尾委員長に代わって就任された長尾真編
集委員長(工学研究科･工学部教授)のもとで具体的な作業が開始された。まず､百
年史編集委員会専門委員会に､高橋康夫(工学研究科･工学部教授)･永井和(文学研
究科･文学部教授)･高橋秀直(文学研究科･文学部助教授)･西山伸(文学研究科･文学部助
手､百年史編集史料室)、そして佐々木丞平(文学研究科･文学部教授)を構成員とした
写真集小委員会が設置され､写真集の基本方針の作成にあたることになった。そ
こでは､構成の大きな枠組みとしては､同時に刊行準備中の『京都大学百年史』総
説編の流れに沿うものとし､内容としては記録性･客観性を重視して資料として
も活用できるものを目指す、という基本方針が定められ､編集委員会でも了承さ
れた。近年多くの大学で刊行されている写真集は､単なる記念誌的出版物ではな
く、学術的性格も持たせる傾向にあるが､京大においてもその方向を発展させる
形で編集を行うことになったわけである。
以上の基本方針に基づいて､見開きテーマの設定､写真の選択･編集､解説･キ
ャプション･略史･年表等の執筆は百年史編集史料室の西山助手が行い､非常勤
室員の塚本志穂がこれを補佐した。そして、これらの写真と文章をもとに､専門
の編集者およびデザイナーがレイアウトを作成し､その見本を小委員会および
専門委員会で議論して決定するという体制をとった。最終的な内容決定は1997
年４月に長尾委員長に代わって就任された万波通彦編集委員長(工学研究科･工学
｜
部教授)のもとで行われた。本写真集に掲載された宍800点近い写真は､以上のよ
うな手続きを経て選択され､編集されたものであるが､こうした編集､執筆にあ
たっﾆての作業全般を根気強くこなしてくれた西山助手に特に敬意を表したい。
　
本書の編集作業を行っていてあらためて感じためは､歴史資料としての写真
の重要性である。本書の編集終了後も､京大の歴史に関する写真の収集･整理を
継続し､可能ならば公開も行うという恒常的な機関の必要性を強く感じる次第
である。
写真の収集にあたっては､すでに写真集企画委員会および庶務部広報調査課
のご尽力によって集められていたものを基本とし､その後も学内外の関係各位
のご協力を得て、合計１万点をこえる写真を集めることができた。ご協力いただ
いた方々に:厚くお礼を申し上げたい。また､本書編集に関する事務一切をお願い
した附属図書館の関係諸氏にも深く感謝したい。さらに､編集者として我々にさ
まざまなアドヴヽアイスを与えていただいた栗田治氏､デザインおよび写真のレ
イアウトを担当していただいた粟辻順恭氏のお二人の献身的ともいえる助力が
なければ､本書がこのような形で世に出ることはなかったであろう。両氏に心か
ら謝意を表する次第である。
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